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รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว 
 
  วารสารวิจยัทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว จดัท าโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วารสารฯ 
รับบทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ บทความที ่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์อาจเขียนเป็น ภาษาไทยหรือ
ภาษาองักฤษก็ได้ แต่บทคดัย่อต้องมีทัง้ 2 ภาษา จัดพิมพ์ปีการศึกษาละ 2 ฉบบั มกราคม  – มิถุนายน, กรกฎาคม – ธันวาคม 
ผู้สนใจสามารถสง่ต้นฉบบัได้โดยตรงที่บรรณาธิการวารสารวิจยัทางการศกึษา ตามที่อยูใ่นฉบบั 
 
นโยบายการจัดพมิพ์ 
 นโยบายและวตัถปุระสงค์การจดัพิมพ์วารสารวิจยัทางการศกึษา เพื่อเป็นสือ่กลางการเผยแพร่ผลงานวิจยั บทความ
วิชาการ พฒันาทางสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์  สงัคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เป็นการบรูณาการนโยบายทางการ
ศกึษา การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชมุชน เป็นต้น วารสารฯ รับตีพิมพ์บทความวิจยั และบทความวิชาการ โดยที่
บทความดงักลา่วจะต้องไมเ่คยเสนอ หรือก าลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารอาจถูกดดัแปลงแก้ไขรูปแบบและส านวนตามที่เห็นสมควร ผู้ประสงค์จะน าข้อความใด ๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 
ต้องได้รับอนญุาตจากผู้ เขียนตามกฎหมายลขิสทิธ์ิ 
การพจิารณาต้นฉบับ 
 บทความที่ตีพิมพ์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการกลัน่กรองจากผู้ทรงคณุวฒุิ (Peer 
Review) จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัในสาขาที่เก่ียวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน/บทความ กรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไข       
จะสง่กลบัไปยงัผู้ เขียนเพื่อด าเนินการตอ่ไป 
การเตรียมส่งบทความเพื่อตีพมิพ์ 
 ผลงานวิจยัที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ พิมพ์ต้นฉบบัด้วยกระดาษขาวขนาด เอ4 
หน้าเดียว พิมพ์ด้วยอกัษร Cordia New ขนาด 14 pt. ความยาวของต้นฉบบัรวมทัง้ตาราง แผนภมูิ และเอกสารอ้างอิงใช้
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ไม่เกิน 15 หน้า พร้อมไฟล์ต้นฉบบั 
นามสกุล .pdf  และ .doc พร้อมแบบฟอร์มสมคัรขอสง่บทความตีพิมพ์ สง่ทาง E-mail : somwan237@gmail.com หรือสง่
เอกสารบทความ และบนัทึกข้อมูลลงแผ่น CD จัดส่งทางไปรษณีย์ ทัง้นีห้ากผู้ เขียนบทความเป็นนิสิต นกัศึกษาในระดบั
บณัฑิตศกึษา ต้องแนบแบบฟอร์มการตรวจสอบ และรับรองการเผยแพร่บทความจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั 
ซึง่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที ่http://edu.swu.ac.th/research.asp#top4 
บทความที่ส่งตีพิมพ์ควรมีรายละเอียดดังนี ้
 1. ช่ือเร่ือง :  กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
 2. ช่ือผู้ เขียน : ระบุช่ือ นามสกุล วฒุิการศึกษาขัน้สงูสดุ ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สงักดัของ
ผู้ เขียนครบทกุคน สถานท่ีท างาน หรือที่อยู ่และเบอร์โทรศพัท์ ท่ีสามารถติดตอ่ได้ (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)   
 3. ต้องเป็นบทความที่ไมเ่คยตีพมิพ์ หรือก าลงัเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน 
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 4. ผู้ เขียนบทความจะต้องด าเนินการปรับแก้ไขบทความตามผลการประเมินของกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคณุวฒุิ 
ของวารสาร อยา่งตอ่เนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ์ 
 5. กองบรรณาธิการขอใช้สทิธิในการน าบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิจยัทางการศกึษาเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 
วารสารวิจยัทางการศกึษาออนไลน์ 
 6. กองบรรณาธิการจะไมค่ืนเงินในกรณีที่บทความไมผ่า่นการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิ ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะเป็น 
คา่ตอบแทนการพิจารณาบทความของผู้ทรงคณุวฒุิ 
 7. เมื่อผู้ เขียนบทความได้ด าเนินการตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรับการ ตีพิมพ์และ
ใบส าคญัรับเงินให้กบัผู้ เขียนบทความ และด าเนินการตามกระบวนการตีพิมพ์ตอ่ไป 
 8. ถ้าผู้ เขียนบทความไมป่ฏิบตัิตามระเบียบการตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งยกเลิกการตีพิมพ์บทความ และจะ 
ไมไ่ด้รับเงินคา่ธรรมเนียมคืน 
 9. ผู้ เขียนบทความจะได้รับวารสารวิชาการ จ านวน 2 เลม่ 
 
รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจัยทางการศึกษา 
 รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว ประยกุต์มาจากรูปแบบการเขียน
บทความงานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของส านักงานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) โดยมี
องค์ประกอบของบทความงานวิจยั ดงันี ้
ส่วนน า 
 1. ชื่อเร่ือง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ชื่อผู้ท าวิจัย :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 3. ชื่อที่ปรึกษา :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
     วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ ต าแหน่งทางวิชาการ(ถ้ามี) หนว่ยงานที่สงักดั และที่อยู่ ของผู้ เขียนครบทกุคน  
     (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคัดย่อ :  (ภาษาไทย) บทคดัยอ่ต้องมีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนือ้หาในบทคดัยอ่ควรระบ ุ
     วตัถปุระสงค์โดยยอ่ ผลการวิจยัและบทสรุปโดยยอ่ (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 5. ค าส าคัญ : (ภาษาไทย) 
 6. บทคดัย่อ :  (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กิน 250 ค า) 
 7. ค าส าคัญ : (ภาษาองักฤษ) 
 
เนือ้หาของบทความวิจัย 
 8. บทน า : กลา่วถึงเฉพาะภมูิหลงัของงานวจิยัที่เก่ียวข้องและวตัถปุระสงค์การวจิยั 
 9. กรอบแนวคดิในการวิจัย  
 10. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 11. สมมติฐานการวิจัย (ถ้าม)ี 
 12. วิธีด าเนินการวิจัย 
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       1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา (ระบรุายละเอียดของการได้มาและการสุม่ 
                        กลุม่ตวัอยา่ง/กลุม่เป้าหมาย/กรณีศกึษา) 
       2) ตวัแปรที่ศกึษา  
       3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
       4) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั (ระบคุณุภาพของข้อมลู) 
       5) การวิเคราะห์ข้อมลู 
       6) ผลการวิจยั (ถ้าม)ี 
 13. สรุปผลการวิจัย : เขียนบรรยาย หรือสรุปเป็นข้อๆ โดยยอ่ ถึงผลงานท่ีส าคญั และต้องการเน้น  
 14. อภปิรายผล 
 15. ข้อเสนอแนะ  
      1) ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
      2) ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 16. บรรณานุกรม  
        การอ้างองิสว่นท้ายเลม่ โดยการรวบรวมรายการเอกสารทัง้หมดที่ผู้ เขียนได้ใช้อ้างองิในการเขยีนผลงานให้
จดัเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผู้แตง่ โดยใช้รูปแบบการเขยีนเอกสารอ้างองิแบบ APA (American Psychological Association)   
กรณีเป็นเอกสารอ้างอิงภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาองักฤษและวงเล็บ (In Thai) ก ากบัไว้ตอนท้าย โดยใช้รูปแบบบรรณานกุรม
ของ APA ดงัตวัอยา่งโดยมีรูปแบบการอ้างอิง ดงันี ้
รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนือ้หา (In- text citation) 
 ในการอ้างองิข้อความที่น ามาจากผลงานของผู้อื่น โดยใช้รูปแบบนาม – ปี ของ APA ถ้าเป็นเอกสารภาษาไทยให้
แปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัตวัอยา่ง   (ผู้แตง่, ปีที่พิมพ์, เลขหน้าหรือยอ่หน้าที่อ้างอิง) …และแหลง่สารสนเทศที่เป็นคูแ่ขง่ขนั
อื่น ๆ (Pimrumpai Premsmit, 1993, น. 10) เซอร์คิน (Sirkin, 1991, p. 1) ได้กลา่วไว้วา่ การตลาด คือ การท าความชดัเจน
เก่ียวกบัผู้ใช้…ปราณี วอ่งวิทวสั (Pranee Wongvittawat, 1989, p. 4-5; 1993, p.18) อธิบายวา่… 
 
หนังสือทั่วไป 
ช่ือผู้แตง่./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเร่ือง /ครัง้ที่พิมพ์ (พิมพ์ครัง้ที่ 2 เป็นต้นไป). /สถานท่ีพิมพ์:/ 
////////ส านกัพิมพ์. 
ธรณ์ ธ ารงนาวาสวสัดิ.์ (2548). ใตท้ะเลมีความรกั ภาคสาม: หลงัคลืน่อนัดามนั.  
        กรุงเทพฯ: บ้านพระอาทิตย์.  
นิพนธ์ วิสารทานนท์ และ จกัรพงษ์เจิมศิริ. (2541). โรคผลไม้. กรุงเทพฯ: ส านกัวจิยั  
        และพฒันาการเกษตร เขตที่ 6 
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ผู้แต่งเป็นสถาบนั  
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  สถาบนัวิจยัและพฒันา. (2552). บทคดัย่อชดุโครงการวิจยัและพฒันาพืน้ทีลุ่่มน้้าปากพนงั.    
        นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์. 
หนังสือแปล  
สตีเวนสนั, วิลเลีย่ม. (2536). นายอินทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ. แปลจาก A Man Called Intrepid.  
        ทรงแปลโดย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดชฯ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง. 
ผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ 
พิทยา วอ่งกลุ. (บรรณาธิการ). (2541). ไทยยคุวฒันธรรมทาส. กรุงเทพฯ: 
        โครงการวิถีทรรศน์. 
ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง 
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบบัที ่8 พ.ศ. 2540-2544. (2542). กรุงเทพฯ: ส านกังาน  
        คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี. 
ไม่ปรากฏเมืองที่พิมพ์/ส านักพิมพ์ หรือไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ 
ให้ใส ่[ม.ป.ท.] ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.p.] ส าหรับเอกสารภาษาตา่งประเทศ 
ให้ใส ่[ม.ป.ป.]. ส าหรับเอกสารภาษาไทย และ [n.d.]. ส าหรับเอกสารภาษาตา่งประเทศ 
บทความในหนังสือ 
ช่ือผู้ เขียนบทความ./(ปีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ใน/ช่ือผู้แตง่ (บรรณาธิการ),/ชื่อหนงัสือ 
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